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ABSTRAKS( 

Adanya era globalisasi akan mempertajam persaingan persaingan 
diantara perusahaan baik BUMN maupun BUMD, hanya perusahaan - perusahaan 
yang mempunyai kemampuan memanfaatkan seluruh sumber daya dan dana yang ada 
saja yang dapat bertahan pada kondisi seperti ini. Oleh karena itu berbagai kebijakan 
dan stratcgi harus tcrus diterapkan unluk mcnjamin bahwa sumber daya dan sumber 
dana tersebul telah digunakan secara efektif dan ensien. Kebijakan yang ditempuh 
manajemcn perusahaan antara lain dengan meningkatkan pengendalian dan 
pengawasan intcrn tcrhadap suatl! pcrllsahaan. Alat bantu, dalam mewujudkan 
pengcndalian intern perusai1aan yaitl! Satuan Pengawasan Intern (SPI). Penelitian 
yang dilaksanakan penulis berkaitan dengan pelaksanaan fungsi SPI di lingkungan 
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), dimana penelitian yang dilakukan 
berdasarkan pendekatan kualitatiC 
Selama ini pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh SPI PT. Perkebunan 
Nusantara X (Perscro) sudah dilaksanakan semaksirnal mungkin, namun dalam 
kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain: kekurangan jumlah 
star SPI schingga pcnyusunun tim sering kali mengalami perubahan, penerbitan 
laporan hasil pcmeriksaan masih terlambat, penyelcnggaran dan penatausahaan KKP 
masih terkesan kurang baik, berkas- berkas hasil pemeriksaan belum disimpan 
secara central file, pendidikan dan pclatihan bagi SPI masih bekerja sama dengan 
pihak luar, dan koordinasi dcngan pemeriksa ekstern masih bersifat non teknis (hanya 
berupa penyampaian LHP), serta hasil pemeriksaan ekstern menunjukkan adanya 
temuan temuan yang bel urn diungkapkan oleh SPI. 
Dengan diadakannya perbaikan terhadap kelemahan kelemahan 
tersebut diharapkan kondisi Satuan Pengawasan Intern akan menjadi lebih baik, 
sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern pada PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persef() untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan secara efektii: 
dan efisien. 
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